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NEVESER AKSOY
Resim Sergisi 
“BİNBİR PENCERE ”
30 Nisan - 31 Mayıs 2001
Açılış Kokteyli : 30 Nisan 2001 18:00 - 20:00 
Opening Reception : 30 April 2001 6:00 pm. - 8:00 pm
1962-1973 yılları arasında “Üstün Yetenekli Çocuklar” yasasından yararlanarak Prof. Zeki Faik İzer ve 
Cevat Dereli’den özel resim dersleri aldı. Aynı yasadan yararlanarak gönderildiği Paris’te Devlet Güzel 
Sanatlar Yüksek Okulu’nu Prof. Pierre Matthey atölyesinden 19 yaşında bir yılda bitirdi. Paris’te Sorbonne 
Üniversitesi’nde “Tablo - Pencere” konusunda doktora tezi verdi. Bugüne kadar açtığı 34 kişisel serginin 
yirmisini Fransa, Hollanda, İsveç, Japonya ve Lüksemburg’da, ondördünü Türkiye’de gerçekleştirdi.
Paris’te Salon des Artistes Française’de Onur Mansiyonu ve Marie Bashkirtse ödüllerini kazandı. 
Sanatçının Fransa’da Daubigny Müzesi, Senart Artoteği, Paris Belediyesi’nde, Türkiye’de Ankara ve İzmir 
Devlet Resim ve Heykel Müzelerinde ve birçok özel kolleksiyonda resimleri bulunuyor.
Neveser 1988’de Unesco’nun Paris’te yayınladığı Uluslararası Plastik Sanatlar Yıllığında yer alan tek 
Türk ressam.
Esin kaynağı olan Türkiye pencerelerini değişik bir bakışta yorumlayan sanatçının yapıtlarında mavi 
rengin egemenliği dikkati çekiyor. Sergisinde tual çalışmalarının yanı sıra kum, dantel perde, tahta, cam, 
kurutulmuş biberlerden oluşmuş assambajlarıda yer alıyor.
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Galeri Saatleri
Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma : 10:00 - 18:30, Çarşamba : 10:00 - 13:00, Cumartesi .11:00-18:00
Adres : Hürriyet Bulvarı No:5/1 Çankaya - İzmir Telefon : 482 33 02 ext. 139 Fax : 489 55 44
Direkt Telefon : 483 04 43
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İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
